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STILLE Frank et al., Zur Dienstleistungslücke. Dienstleistungsmuster im
internationalen Ver gleich
RÉFÉRENCE
STILLE Frank et al., Zur Dienstleistungslücke. Dienstleistungsmuster im
internationalen Ver gleich, Ca hiers spéciaux du DIW, n °175, Duncker & Humblot, Berlin,
2003, 176 p. 
1 Le chômage allemand serait-il  lié  à  un sous-développement des services? Selon cette
étude inter nationale com parée de l’institut DIW, ses causes sont plutôt une fourchette
salariale trop peu ou verte vers le bas et des prélèvements fiscaux et sociaux qui n’incitent
guère à la prise d’un emploi. Or les services aux personnes offrent un énorme potentiel
dans un pays à la population vieillissante et  qui  manque parallèlement de structures
d’accueil pour la petite enfance. (IB) 
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